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"Basında Enerji Haberleri (28 Aralık 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
28.12.2007
Zaman (Şehir)
İstanbul
591.124
ZAM SÖYLENTİSİNİ DUYAN, DOĞALGAZ KUYRUĞUNA GİRDİ
8
Kupürler
2
28.12.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
KÜRESEL ISINMA SÖMÜRGECİLİĞİ
19
Kupürler
3
28.12.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
TEDAŞ
SÜRATLE ÖZELLEŞTİRİLECEK
5
Kupürler
4
28.12.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
KARADENİZ PETROL DOLU
4
Kupürler
5
28.12.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
SOBA KULLANIMINA KISITLAMA GELİYOR
29
Kupürler
6
28.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
VATANDAŞ ÇATISINDA ELEKTRİK ÜRETİP KOMŞUSUNA DA SATACAK
11
Kupürler
7
28.12.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
ENFLASYON HEDEFİNE SU VE ENERJİ DARBESİ
6
Kupürler
8
28.12.2007
Taraf
İstanbul
0
BÖYLE GİDERSE FELAKET YAKIN
7
Kupürler
9
28.12.2007
Takvim
İstanbul
226.871
IRAN SÖZÜNÜ TUTMADI VANALAR YİNE KAPANDI
7
Kupürler
10
28.12.2007
Star (Şehir)
İstanbul
274.460
ANADOLU GRUBU TERMİK SANTRAL İÇİN BAŞVURDU
6
Kupürler
11
28.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
'ZAMLARI GECİKTİREN HÜKÜMET FAİZ İÇİN BİZE BASKI YAPAMAZ'
13
Kupürler
12
28.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
BUTTO SUİKASTİ PETROL VE ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ
12
Kupürler
13
28.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
ELEKTRİKTE SİSTEM TAM DEĞİL
8
Kupürler
14
28.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
BOTAŞ'A YAPILAN SON ATAMALAR DOĞALGAZA ZAMMIN ÖNÜNÜ AÇTI
10
Kupürler
15
28.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
ENERJİDE GELECEK ÇOK KARANLIK YÜKSEK FİYATLARA ARTIK ALIŞALIM
10
Kupürler
16
28.12.2007
Radikal
İstanbul
35.517
RUSYA'NIN IRAN SİYASETİ KÖTÜ ÖRNEK
10
Kupürler
17
28.12.2007
Radikal
İstanbul
35.517
BU DA 'SAHTE BEDAŞ' ÇETESİ
3
Kupürler
18
28.12.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
PETROL FİYATI SON 1 AYIN EN YÜKSEĞİNDE
4
Kupürler
19
28.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
BOTAŞ'A MÜDÜRLÜK İÇİN 'TARİKAT TORPİLİ'
12
Kupürler
20
28.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
DEVLET ENERJİDE YATIRIM İÇİN ELİNİ ÇABUK TUTMALI
10
Kupürler
21
28.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
METİN MÜNİR'İN YAZISI
8
Kupürler
22
28.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
KILAVUZ: 4. YÜKSEK FIRINA YÖNELİK YATIRIMIMIZ 2008 YILI AĞUSTOS AYINDA TAMAMLANACAK
22
Kupürler
23
28.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
HAZAR DENİZİ BORU HATTININ YAPIMINA YÖNELİK ANLAŞMA TAMAMLANDI
19
Kupürler
24
28.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
DOĞALGAZ, ENERJİ FİYATLARININ YÜKSEK OLUŞUNDA BÜYÜK ETKEN
4
Kupürler
25
28.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
DANIŞTAY PETKİM'E FREN KOYDU KİLCİ KARARA UYARIZ DEDİ
18
Kupürler
26
28.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
GİLA BENMAYOR'UN
KÖŞESİ
14
Kupürler
27
28.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ŞART DEVLET ENERJİDE ÖNÜMÜZÜ AÇAMADI
9
Kupürler
28
28.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
YILMAZ: KEŞKE ELEKTRİK ZAMMI ZAMANINDA YAPILSAYDI
8
Kupürler
29
28.12.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
ZAMLAR ENFLASYONU TETİKLEYECEK
5
Kupürler
30
28.12.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ZAM OTOMATİĞE BAĞLANIYOR
4
Kupürler
31
28.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ELEKTRİKTE FİYAT AYARINA 'OTOMATİK ZAM' BENZETMESİ
11
Kupürler
32
28.12.2007
H.O. Tercüman (Şehir)
İstanbul
47.882
ENERJİDE YENİ ROTA: JEOTERMAL
6
Kupürler
33
28.12.2007
Taraf
İstanbul
0
ELEKTRİKTE OTOMATİK ZAM DÖNEMİ İDDİASI
7
Kupürler
34
28.12.2007
Şok
İstanbul
57.853
29 MİLYON YOLUNACAK KAZMIŞ
5
Kupürler
35
28.12.2007
Sözcü
İstanbul
70.049
GÜNÜN İÇİNDEN
5
Kupürler
36
28.12.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
ZAM VAR ELEKTRİK YOK
1
Kupürler
37
28.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
OTOMOTîK FİYAT AYARLAMA SİSTEMİ, AKARYAKITTAN SONRA ELEKTRİKTE DE OTOMATİK ZAM 
DÖNEMİ BAŞLATACAK
6
Kupürler
38
28.12.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
'YASAL İŞLEMLERİ YAPTIK' AçIKLAMASI GELDİ
9
Kupürler
39
28.12.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ELEKTRİK ZAMMINA TEPKİ
5
Kupürler
40
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TAYLAN ERTEN'İN YAZISI
9
Kupürler
41
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PÜİS'TEN LPG İSTASYONLANNA EK SÜRE VERİLMESİNE TEPKİ
12
Kupürler
42
28.12.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ELEKTRİK ZAMMI ÇİLEDEN ÇIKARDI
1
Kupürler
43
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
'ELEKTRİKTE OTOMATİK ZAM DÖNEMİ'
11
Kupürler
44
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÜZERİMİZDE FAİZ İNDİR BASKISI YOK ELEKTRİK ZAMMI ENFLASYONU ARTIRIR
7
Kupürler
45
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
RUSYA'NIN ALMADIĞI ÖZBEK GAZINA UKRAYNA TALİP
4
Kupürler
46
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GÜNEŞLE ÇALIŞAN BUZDOLABI GELİYOR
1
Kupürler
47
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GÜLER: ELEKTRİK ZAMMI GERÇEKTE SADECE YÜZDE 3.5
1
Kupürler
48
28.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
OSMAN S.AROLAT'IN YAZISI
1
Kupürler
49
28.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETKİM'E DANIŞTAY FRENİ
13
Kupürler
50
28.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETROLDE ROLLER DEĞİŞECEK
13
Kupürler
